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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.483/70, de la Jefatura del 1
de I ( ()In() cwisectiencia (1(.1
pase a la situación de "reserva" por edad, con fecha
13 de (1,1 ubre de 197(), del intendente General (I(. 1;1
Armada dun Federico rtirt Ainern..1(), según Decreto
iit'an(r() 2.()1S/1970 (1). ( ). núm. 2.;.1), y consiguiente
corrida de kscalias, sun promovidos ;t sus inmediatos
(1111)1(.(is:
Teniente rormiel (Ion VralleiSCO aVier
que se tii(mil 1;t1):1 (.11 l'a sii11aci()14 de ",,liperillimera--
n'o", (•1) (!lie en sil Huevo eilipie().
Teniente t ()rimel don Vraucisco Monloji, 1 ;(.1(1;1.
Cot1rm(1:wir (1(111 jesús Velasco.
Capit.:111 (1()11 (ierar(lo Gnizalez Cela l'anlo (se
\.;1(.;In1c (1e1 turno aitiortiz(ciUn).
Primer'', en 11 re-,peetivas 11:scalas que 11;i11111
(le 1;1,-, r(m(11(.1(1ies 1.(10.1;1111(1111:11.inS N,' 11:111
(1((1;11:1(11), ";11)1W-1" 11111. III »Hila (I(' CLIS•11-1(-el
l'()11 allii!iile(lad (I( ('SC:11:11-()11:111lie11l()
orillbre del ;1(.1n;i1 y efeci()s adminislritiv(is
de Id r•vkiit (le 1 (le noviembre i)r(')xiiii().
NI) :iscien(len los Co11-m11(1;1111es y C;ipii;ine,-; mas
;11)1wv,, 'reincide, por in) reunir 1;p, (()11-
(111( Ilee4.:-1;11'1;1',,
1 1 de
pa rt ir
\1;tdrid, 92 de ()C11111rl. 1')70.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL PEPARTAMENTO I)E 1 i:j. SONAL,
Exemos, Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolucion núni. 1.482/70, (le 1:1 .jerat in a del 1 )(.
parlamenm (le Personal. Luili() culisectiencia de 11
vacante prodttrida por el asce11,-,() (;eneral Stibins
Pvclor (1(.1 Cuerpo (h. ,L;;I1ii(1:1(1 (h. 1;1 ,\Iniada (1(.1 e:o
romí Médico (Ion jos(". 1')(snayen1e (.;111)1)0s, 1)1.0-
II ueve a ,t1‘; innH.diatos empleos, con antil;iie(1:1(1 It
de ;11.1,()st() (1(.1 pre.)ente ;trío y efectos econ(1)111icus
a Partir (fe. 1 de ..ept•lembre siguiente, a 1().., jefes y
(1(.1 exliread() Cuerpo (pie cuntilittat hant seindic;111, ',tinteros en sus respectivas l'I,c;11;1', (111(' ltan
'ido dedal-mins. "aid()p()r 1;1 Ittin:i (Ir (1;1,11-len
clon y se hallan cumplidos de 1;ts c()11(1h
mentarías, (Ittedail(h) ei,ealaf(inadw, inmediatamente
(1(.Ir;'H (1(.1 Intim() (itte figura (.11 e1 1)1 11(11 (1('foliaillimito (le hIN respectivos nuevos "miden •
Coronel Médico (1(iii I■ernández
11('.(1ico Luis Cuadrad() Colorado.
Capitall i\lédico don José Tena (;arcía-Arévalo.
N() asciende ningún Teniente :\lé(lico p( )r estar fal
tos todos (.11()s de las condiciones reglamentarias.
:\ i •■••• de octubre de 1970.
El. ALMIRANTE
FE 1 )1U. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
X (111( ):, 1.CS. ...
H(..
14elipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
lesolución núm. 2.154/70, de la Direcci(m de
P('t y 1)()1:1c•puiles.- -Sil) perjuicio de su :tc
Hal destino, m. noiluloa .1 efe (1(.1 14.s1:1(1() Mayor de la
Jurisdicch'm ( 'apilan de Nayi() (14,C) don
jose 1,opez-Apnrici() y García.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
:\1;«Irid, 22 de octubre de 1970.
l'or interinidad :
EL ALM IRAN'tE
j EFE 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
1 (.111) ' Pila (1;1 Veiga S;i11Z
1.1\cmus. ...
• • •
1-esolución núm. 2.1 55/70, de la Direcckm de
1■c(itil:11riicillo y 1 )()1:1Cio1leti. (lisp )11e (lile
1)11:'111 C011eta don 1■:11.:Iel N1;t1"Ía 1)(Me(' Con1011CS
Cese C( )1110 VOC:il de 1 )1;1111 111:1 (1c l; J 1 .1 1 )14.1■. y pase
destinad() ;11 Vstado Mayor (le 1;t Zona 1\1arítima del
Vstrecliu.
(1(.1.111() se confierc. con carácter Voluntario.
A efectos (h. indeinnizachín luir traslado
delicia, se llalla ( ompi ('1 I( (11 el ;11):1111111()
lo 1.4) (1(. 1;1 ( )rdeli '\1 1111.s1el 1;11 (1e 3 1 de
(1). ( ). 171).
,\1.1(11 id, .2.2 de octubre (1(. 1970.
14:\(•111().',.
et-1. • • •
1)()1' itil(.1
I.M I ItANTE
kJ I.: 1)1,1. 1 )1l'ARTA1ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San/.
• • •
Resolución núm. 2.156/70, de la Hire( 'Hm (le
PeC1111;1111.1e111(1 V 1)(11;iCjI)11('-,. (1.11)(die que ( 1 Ca
11.11:111 r()111111 11()11 VíCt(11 CCM'
CH1110 Ser,1111(1( MI:W(1311ft de 1;i fragata 1 .1.(.(
1 )1 \ ) \ 1 1 )r I MINI sTri i; ) 1 \ I 1N \ l';',pília 2 01.
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Yáñez Pinzón, cuando sea relevado, y pase destinado
a la Escuela de Suboficiales como Instructor (le di
cho Centro.
Este destino se confiere con carácter v 1utit
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
tó 1." (le la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). O. núm. 171).
Madrid, 22 de octubre (le 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.158/70, de la Dirección (le
1:e('luta1'flie1Ito y 1)(daciones.—Se dispone que el Te
Mente de Navío don Juan Alvarez de Toledo y Me
rry del Val cese en la Flotilla (1e Helicópteros y cíi
sil asignación al 206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas
del F.jército del Aire, a partir del (lía 1 5 de enero
poi talwlicópteros /Moro/o.
Col Carácter voltilltallo.
(le 1971, y enlarque en el
Este destino se confiere
A efectos de indemnización 1)()r
dencia, se llalla comprendido en (.1 apartado
1,) 1 ." de lit urden 4inistei.i:11 (le julio
(1 ). ), !a(m. 171).
Ni;pirid, 22 de octubre (le 1970.
de
e),
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.159/70, de la 1)irecei¿ii
ReClIttaliii(nto y 1)0taCiOne.S.—Se díSpOne (111P el Te
Miente de NaVíO don Manuel 1:ernálidez I■ivera ce,“.
en la Flotina de Helicópteros y en (-,11 asignación al
206 EscuadrósI (le Fuerzas Aérea (1(.1 F.jército del
Aire, a partir (1(.1 día 15 (le diciembre del corriente
año, y embarque en (.1 transpirle (le ataque Cas/ina.
Este destino se confiere con carácter
A efectos de indemnización por traslad()
dencia, se llalla C(1111j)rellfild() (11 ei ai)artado
to 1.° de la Orden NI inisterial de .il de julio
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de octubre de 1970.
('
d
Por interinidad.
F,L ALMIRANTE
I EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
EACMOS. Sres.
Sres. ...
Página 2.692.
1.(.1ij)e Pita da Veiga Sanz
LXIii
Resolución núm. 2.162/70, (le la DirecciOn (I(.
1.eclutatili(1110 y 1)o1acio1Les.—A pr()puesta de la Su
perior Autoritlad (le la Zona Marítima (lel N'edite
rráneo, se dispnne qm. (.1 (.0matidante (le Intendencia
don Alvaro 1)(.1;.;;1(10 Vera desempeñe (1 destino de
jefe, Encargado (lel Aprovisionamiento (h. Petróleo
Americano (le la Estación 1\raval (le i\1all(')11, sin (IN_
atender el que desempeña ítetualinente.
Nladrid, 22 (le octubre de 1970.
Por interinidad:
El. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
EXCIllos. SreS.
Sres. ...
PERSONAL,
1 elipe Pita da Veiga Sanz
Licencias para contraer matrinwnio.
Resolución núm. 2.161/70, de la 1)irecci(')I, (ir
1..ecli1tai1)ie1to y Dotaciones.---Con arreglo a I()
puesto en la 1.ey de 1'3 de novieinfire (le It).;7 y 01 deli
de la Presidencia del Crobierno (le 27 de octubre (le
1958 ,(1). O. núms. 257 y 249, respectivament('), se
concede licencia para contraer inatrimoni() con la se
ñorita María del Pilar 'Torrecillas Blanco al Capith
(le Corl;eta don Luis Olivié González-Pinitariewl.
Nladrid, 22 (le octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALM I I1ANTE
EVE DEL DEPARTAMENTO DI., 1ERSoN,11.,
1"Clipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ci]
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.157/70, de la I)irecci(')Ii
R.ecliitainiento y 1)otaciones. --Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta de la leserva Naval Activa don
Francisco de Asís 1_4iesa IVI(m)te cese conio COIllail
dante de1 remolcador de altura R. A.-2, etiando sea
relevado, y pase destina(k) a la Comandancia Militar
de Marina (le Bilba).
Este destino se confiere con carácter volnntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el aparta
lo 1» de la ()rdeti Ministerial (le 31 de jun() (Iv
(I() c),
(1). O. 171).
N1:1(11.id, 22 de octubre de 1970.
Por interinida(l:
FA. ALMIRANTE
EFE DEL 1)EPARTAMENTO 1
Felipe Vita da Veiga 5-')Itnz
)11:1/soNAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 2.160/70, de la Direcci(")Ii (le
l■eclutainiento y 1>o1aciones.-Se dispone que (.1 Al
fere/ de Navío (le lit 1:eserva Naval Activa don 1.'er
Kster Ondiviela cese en (II guardapescas .V(7-
79.()/(/, cuando sea relevado, y pase destinado ;t 1;t
inandaticia 11lilitar (le IMarina de Castellón.
Este destino se coniiere con carácter voluntario.
;\ rícelo, (le indeinnizach'm por trailado (le resi
dencia, se llalla comprendido en (.1 apartado c), pun
to 1» (l(' la (-)rclien IMinisterial (le 31 de julio (l• 1()5o)
(1), (), 171),.
) ) (II C octubre (le 1970.
l'or interinidad:
Ar.m1RANTE
1,1:1.' DEL nEPARTAMENID DE PERSONAL,• •
J.:x(1'1os. Ste.
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
('0)17,0Catüri(IS.
Resolución núrn. 2.136/70, de la 1)i1eeci¿n de
1;( tilainiento y 1)(daciones.-- Publicad.' por Orden
Nliiiisterial m'unen} 2..151/(•M (1). (). núm. 12())
provisi(")1i (le ptie,tos (le trabajo (le 1().-; Cuerpos (;(.-
Hernies, Administratiy(), Auxiliar y ,L;ttlialterito co
rle putidient( al 'Ministerio de 1\1:trina, de ;ictierdo
(1)11 1() 1)1*(i cp111a(10 ell a11 ¡CHI() 5() Texto 1t1.
11(1111(10 (h. 1:1 key de 1;ases (le Funcionarios Civiles
del l'islad(), previ() ii11-()rme (le la junta Permanente
(le (1e1 Alio Pistad() Mayor, se colivnca ron
Itih-ilos vira traslado entre 1os Funcionarios
(ivil(.; (le los Ctierims Generales al servicio (le la
,111)1a(la para cubrir puestos de 11.:11):Ijo vItcailles
(le los expresados Cuerpos, así como los que han de
Producir:le dentro del plazo de 1Fe!, 111Ces, por i11111-
laCh'ili i()I*ZOSZI (lC (1111C11('S los 0(111)111, C ()11 ;11"rel!)1() 11
las siguientes normas:
1." Las l(walidades (.11 (pie e\isten puestos de tra
bajo vacant(LN v (.1 número de (.11(is (.11 cada una son
que figuiati en el ;m('\() 1
2,4 l'odián tomar parle C11 el 1 )1TSente C011(111*S0
1(1(I();) 1();1 ¡1I1i(:1011;11'1(P; C1 V.11CS (1C 10S (411C1'110S (;(111C
1:11(4S Administrativo, Auxiliar y ,L)Ithalterno que se
encuclillan prestando sus servicios en la Armada,
destinado!, eit distinta localidad de 1;ts vacaith
S( anuncian y soliciten.
Se exceptúan de lo anterior, los comprendidos en
la norma ';').", que podrán solicitar 1.111ibié11 loh de 1;1
misma localid;Hl (.11 1;1 (pie irrovisinua1n1(.111(. se 11.111;111
destinados, toda vez que (.1 puesto de trabajo (lite con
1;11 carácter provisional ocupan está incluido entre
(pie salen a concurso.
3.a Las instancias se formularán preceptivamente,
ajustándose al modelo del anexo 2, dentro del plazo
máximo (le diez (lías, contados a partir del siguiente
.11 de publicación de esta 1:esol11ei¿ii, debiendo tener
( nirada en (.1 1:egis1ro General (lel Ministerio den
(1(.1 plazo máximo de los cinco días siguientes al
(I(. iinalización del anterior.
1•3 1Áp.., pie H.; Irabajo vacantes correspon
dientes a c;1(1.1 (1ierpo sOlo I' )(1111 soliciladm, por
quienes pertenezcan a él, excepto los del Cuerpo Ge
neral Auxiliar, que podrán :al- ()licitados también
pot- los del Administrativo, sin perjuici() (le la prefe
rencia de los (1(.1 propio Cuerpo (itneral Auxiliar.
5•" i'istít (Ilip,ado a concursar todo el personal
e\ce(leitte, forzoso, supernumerario, suspenso O ex
cedente voluntario que, habiendo reingresado C11 Cl
St1rVie.1() activo, haya sido destinad() provisionalmente,
debiendo tener presente que --- como queda dicho -
el 1)11(..-10 (le tvithajo que provisionalmente ocupa está
ilicliiid() (.11 (.1 presente concurso; que i)odra hacer
11,,4), (11 H1 caSo, del 41 cC11() p1"Cferelll e que le ot(irp;a
(•1 :11 líenlo 51 del in( 11 1 1 e x .'.. Io Articulad() (le 1a
1 .e• (lu 1 lases de Funcionarios Civiles (lel Estado, de
haberse convocado puesto en la localidad donde an
1( riormente a su reiii...,reso se encontraba sirviend() en
1;1 /1(1111111istraci¿n de la. Armada, y que, de no con
les será (le aplic.ación lo que dispolIc e1 punto
(hr-i del mencionado adivino 5 1, salvo (pie, por iso ser
soheit:1(10 el ¡mesto de 11.W:ti() por quien tuviera (1c
l-echo a ocuparle, pudiese continuar en (.1 mismo con
arácter provisional.
(,..t V.1 concurso será resuelto otorgindose los
1111(,,,to:, de trabajo vacantes por orden, de prelación
bicalidadr-; solicitadas, a la ,vista de la suma de
puntos olitcnida por los méritos alegados y según el
baremo (1(.1 anexo 3, salvo el supuesto de pieiereri
ci1 a que :}e alude en la norma anterior, y en la 4.a,
cuando proceda.
7:1 VI 1 l'a S( ) I 1 aida(I en la 1 llint tia i(11n 1(1( al
111 II (11 .1( 1;1 1 I( 11* ( ); () 111.:1S e( )nC11 eS, servini para
decidir (.1 tiempo de servicio efectiv() prestado en la
.\ 1.11 y, subsidiariamente, la mayor edad del fun
ciona l'i().
1\1;1(11 i( 1 1') de octubre de 1
l'or interinidad:
EL ALMIRANTE
1..1. E UPA DEPARTAMPNTO PERSoN Al.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita Veiga Sanz
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Anexo 2
Póliza
P.xcino. S
..
Iiilunc•i(mdt I() que susci il)e, cuyos dato-, personales se especifican a cuntinttación:
Apellidos
1)e lino
uerpo a que pertenece
, ..1dmitido en e1 concu•s() de mentos c()Iv()cado por ()rden de11,V1i1)is1erio de 11a
1 in:1 de (1) () m'un. ), cuy() efecto seiiala, por riguroso
III (len de preferencia, li Tor:ilidade, 1;!-, que .,e;1 cuncursar :
LOCALI I)
j
y ;Llega los méritos que al (101.S0 S(' rel(CiOnall :
1)I \In() OVICIA1, 1 VI NI1N1S1 14:11() 1) V N1.\ In N \ l':"Igina 2( )5.
Número 244. Lunes, 26 de octubre de 1970
...11.111••
LXII1
M E R 1 '1' O S
1. Antigüedad.
1.1. Tiempo de servicios efectivos en la Armada.
1.2. Trienios devengados.
1.3. Otros méritos.
1.3.1. Título,
1.3 l'renii() u\tra()rdirtario 1 1('um1:11itra
1.3.3. 1)octo1allo
1.3.4. l'rentio extr.tor(Iin:Irio (1‘. I )11(1()I;p1()
F.studio y Publicaci(Ine clírect;tilicillc 1 .-iiciwia( ()‘, con la i\dininistraci(')Ii
Mica
1.3.(). (Pros Cuerpos (1e1 F.stado 1;t !mea] o Instituciona l :1 que
pertenece
1.3.7. Certificados de asistencia a cursos oip,:titilados eli el Centro du
y. Perfeccionamiento de Vuncionarios (c()ii eferenci.1 a 1:1 lesolticiOn del t'en
tro que convoc(") /•1 curso y al /;e/e/in, ().ficia/ dr/ E.s1(1(10 (11 que
1.3.8. 1).11)1(mv,1 (.fij..;:inir.tcpm y
N1encione:-, Imnoríficas, premio-, en metálico y cowlecolaciolic.)
1(esidencia previa del cónyttte fune14i11:11
2.1. Apellidos y nombre del cOnyuge
2.2. Número del Registro Personal (caso de pertenecer a otro N1inisterio)
2.3, Ministerio
2.4. Cuerpo
2.5. Servicio
1,oca1idad
3. Sanciones no canceladas ...
EXCMO. SR. NIINISTRO DF, MARINA.
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( 1,timar, lecha y
1)1 11<10 011(IAI, 1)14.1. MINISTEI 10 f)1., MARINA
"1,4, •
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MERITOS l'ARA 1,AS VACANITS CO
1■1■1SPONDIENTES A 1,0S
(;1.1NERAI.ES ADMINISTRATIVO, AUX I
1,1.NR Y SI1 11A1,T1.11■NO.
i\ntigiieda(I:
a) Trienios devengados
() en otro Cuerpo o 11:scala de la Administración
Civil (k.1 Pistado de igual coeficiente: 0.5() puntos
por trienio.
1)) Ti ienios devengados
al servicio de la Arma
en oi ro ruerlio 1.1scala
(le la A dm ist rae Ci v i I del ilst :ido de superior
C0(4 Ile al (1el CLICr)0 a (11 le CO resp0 1da (1 I CO -
cti rso mé ri t os : 0.75 puntos por tri(nio.
e) Trienios devengados en otro Cuerpo General
(le la i\dministración Civil del li:stado de inferior
c()eficiente al (1(.1 C'tterp() a cuyo (()ncurso de méritos
se asiste: ptint()s por trienio.
(1) Por cada :tilo de servicios efectivos, no com
putado como trienio, 0.05 puntos.
1 2. ()tros m(rm)s:,
•
h
:1) Cuerpos Geenrales Administrativo y Auxi
1» Título universitario o de Ensefianza Técuica
:111)(.ri()!-. 2•50 puntos.
2." Título (le Bachiller Superior o equivalente:
1.50 pitidos por el primer título que posea (no se
piiiititalá (.1 título de Bachiller Superior o equiva
lente a quienes posean 11 titulación referida en (.1
número anterior, cuando se haya exigido corno re
(uisil() pievio para alcaimar tal titula('ión). Si se es
niviera en posesión de más de un título de este ni
vel; 0.50 puntos por eada tino de los restantes.
Si Se poseyeran, además (1(.1 exigido como requi
sito previo, otros títulos referidos en el apartado 3.(),
otorwirá 025 puntos por cada uno de los res
3» Título de Pacltiller llemental o equiValelliC:
1111 1111111() 1,)01 1/1.1111(1" 1 ii1111) TIC 1/Wien (110 Se 1)1111-
111:11';'t ti 1 i11111) de Bachiller llemental a quienes po
Reingreso servicio activo,
Resolución núm. 2.144/70, de la Direcci("m de
Redtwitilienio y Dotaciones.- A petición del l'Inicio
nario (1(.1 Genera' AdmiiiLtrativo, en si,
tiraeión (le "excedencia voluntaria",
\lene Lily°, y (le Conformidad con lo dispuesto en;irtíciii() 7•() (*l(l 1 )(hercio número 1.1()6/66, de 28 deabril (le 1()(i), (1?. (). (fel F.•hulo núm. 102), se le con--
cede el leitulreso al servicio activo, pasando destinada
().15111() (le jefatura de 1:1 J. A. 1 ,. (le 1;1jurisdicción•Cuiltral,con carácter provisional, debiendo asistir alprimer concurso (le nyéritos que se el )11V1111(' rl
1/1*()Vii(')11 VaCallitS :11(11)() ( ;entra! C( )11.C1 )1 )11
aellerdo (s(111 11) ('S1 ;I 1der.1(1( 1'11 el a 1 1 R: 11
(lona li:vangelina
Anexo 3
Sean (.1 título de ,1-*Iipe1'i()r 1í11i1() univer
sitario o (le 1..nseilanza Técnica Superior). Si se es
tuviera (11 1 )SCSi(i)11 11J1', de 1111 1 indo) de este nivel,
0.25 puntos por cada mi() de los !estantes.
1." U.studio', v publicaciones directamente rela
cionados con 11 Administración PUblica y, en su
caso, (oil las atribuciones propias del 1\1nusterio
Marina: hasta 1.5() pinitos.
5.() 1 laber iii)..9-esa(lo en cualquier ()1 1( Cuerpo
(1e1 Ks1a(1() () de la i\dministracióii 1,()ea1 o Institlicio
nal de superior coelkiente o nivel al del Cuerpo a
• . ,
cuyo concurso de méritos asiste, mediante ()pomelo!!
libre 1( •g:11111(111e colivoea( Ia : 1 1i i 1)11111(1.
()." 1 1:11)e1• ingresad() en cualquier otro Cuerpo (1(.1
1'1,1:1(10 o (le 1:1 Administración 1 mc;11 () Institucional
de análogo coeficiente () sirnilar iii\ el al del Ctteipo
a cuyo concurso (le méritos se asiste, mediante opo
:,iciOn libre legalmente convocada : hasta ().75 puntos.
Certificados de asistencia a cursos cn-ganiza
(.11 el Centro de Formación y Perfeccionamiento
(le Viiiicionariw„ celebrados mediante c(mvocatoria
publicada en (.1 Boictin ())/(•/(// (1(1 Estado, 0.15 9un
1o,-, por cada curso.
S." Nienciones lion()rificas, premios en metálico
y 1' )i 11:1SUI 1111 p11111().
1)) (:tierpo General -).111):111erno.
1." Tílii1() (le 11;ichiller 11(111(111:11 o (1quivalente:
J lum).
) 11 e1ti()11('S 11()11( )1 11-1e;11-,, I)1ell1.1()S 1'11 111(1111((
C111111CCOnIC.1011(.'S 11;P.1:1 1111 ',tutti).
2. PlilS11)1‹:NC1A 1A 1)111, CONYUGF•
1411NC1()N1\I:1() 1)14. \k1:11
'ries puntos.
SANCI()NF.S.
PO r Sancione, no canceladas se (1(.scon1aian de la
puntuación total hasta 5 puntos, teniendo en e1i(.11h
I; natio-ale/a la sanción imptRist,i.
1() 5 1 (le 1:1 1 .ev articulada (1‹. Funcionarios Civiles 1e1
li.stado de 7 de febrero de 1(4)1 (1?. O. del
111(1.() lo, (le 15 de febrero (le 1(4■.1).
Nladt id, lo) de ()clubre (1(. 1)70.
Por interini(ad:
F.1. A 1.M I R ANTE
1 1. 1• I. 1)1..1. 1 )1,,I'A kis/1111 ENTO 1)E 1 IRRSONAI.,
F.xcmos. Sres. ...
Sres.
Pelipe Pita da \ riga Sanz
NRI() ()VICIA'', DEI. \11N1r1-11;1() mi \I \RIN 1';'11,i11,1 2,697,
Lunes, 26 (le octubre (le 197(1
licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.146/70, de la Direcci("m
i(eclutat) )iento y Dotaciones.—Con U I e( )11SCCUCIICia (le
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la 1)irección de Sanidad de la Armada,
S(' conceden dos meses de licencia i)or eifLerttio al fun
ciomtrio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senal•s (Albañil) Cabriel Enseriat, con arre
glo a lo establecido en el artículo 69 de la 1.eyat icn -
lada (le Funcionarios Civiles de1 Kstado de 7 d
brero de 19(4 (B. O. del Estado núm. 40, de
fel,rero (le 19(4).
19 de octubre de 1970.
Por interinidad:
de
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE I ERSoNAI.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
a la ( onslan( fa cn el Servicio.
Orden Ministerial nutn. 688/70 (1.)). Ir
reunir 1;t condiciones (itie determinan la 1.ev
diciembre de 1961 ,(1). (.). núm. 1/19(2) y la (
Nlinisterial número 2.768/62 (I). (). núm. 1())., que
dicta instrucciones complementarias, y de conformidad
con la resolución recaída en cada uno de los expe
Oientes de petición (le los interesados, se concede la
(•ritz a 11 Constancia en el Servicio, en las entegod:is
(iiic se indican, con antigüedad y efectos administra
tivos que se expresan, al personal que a contiiiiiaci(m
se relaciona:
Cruz a la (:onstancia en su tercera categ(»-H, c()Ii
efectos administrativos a partir de 1 de julio de 1970,
revista siguiente :1 la fecha (le perfeccionamiento.
Capataz selltindo de la Maestranza de la Armada,
extinguir, 'don Miguel (ionz:itlez
dad: 14 de junio de 1970.
(:rtiz a 1;1 Constancia en su tercera categoría, con
efectos adiintii-Arativos a partir de 1 (le :11,111 (le 19(v),
revista siguiente a la fecha de perfec(
(.sa)ataz segundo de la Maestranza (1(• la Armada,
a extinguir, don Albino Peña Terceiro.—A igiied:id :
19 de marzo (le 190).
Cruz a la Constancia en sti ter( eia categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de mayo de 1970
revista si1.9iiente a la fecha de perfeccionamiento.
Capataz seglindo de 1;1 Maestranza
a extinguir, don
19 (le abril de 1()70.
de 1:1 Armada,
j OSO', I 'once de («Ion r. Antigiiedad :
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( vilz a 1:1 Constancia sti 1)11111(.1a ca1e;(11i.i, con
electos :idininistrativos a partir de 1 de (le 1970,
revista siltiiente :I la fecha (le perieccionanlicilio,
Capataz segundo de 1:1 1\1;ie-,tranza de la ,\riii;,(1:1,
extinguir, don Fernando 1:0(11.4!,tiez Liz("ni.
giiedad: 25 de mavo 1o;/'0,
Cruz a la Constancia en •ti tercera categoría, con
eieetos ;tdininistrativos a partir de 1 de mayo de 1969,
revista siguiente a la fecha de perfeccionamiento,
Capataz segundo de la Niztestranza de. 1:1 Armada,
ex,tinguir, don 'José llenito 1Zodríguez
1() de al)ril (h. 1469.
C1-11/. Li lallela tu Lii tercera C:11(‘!,4 con
cieCIOS ,ivativos a partir de 1 de ;11)rii (1(.
revista iii jtiit t a la fecha de perfecciownliciiio,
Lipataz segund() de la Maestranza de 11 Ariii:ula,
a exiiip..;itir, clon Cfarl()s Villar Marthiez.--,:\tili(r!jie
dad: 1 (le marzo (le 1970.
Cruz a la Constancia en su imera categoi 'la, coa
eiectos administrativos ;t partir d(i 1 de julio (le 1970,
revista siguiente a la fecha de perieccionamiento,
Conserje segundo (le este Ministerio, a (. -1'111191h.,
don Segundo Boto Fernández, Aiiiigiieda(i: (II
j1111.10 1()70.
Madrid, 1') de ()Citibre de 1970.
Por interinidad:
El. ALMIRANTE
Itt:FE 1)1l'APTAMENTO DE PERSONAL,
Pita d:t Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
-;1*("-). • • •
.S.1.11f(1(•1.011('S.
Resolución núm. 2.147/70, de la 1)ire(Til'oi de
Reclutamiento y 1)()Iaci()He.L;. dilwile (pie el film
cionario civil (le 1:1 1..,.,(;11;1 (*ari(")gral-os, a exiiti'
guir, Cart(')11rtío .Jefe O1 u u u i 1. lon José Ile Yraola
y 1:odríg1lez.-(itterra, (1(iliiiado (in (il lilstado Mayor
de 1:1 Arttrad;i, pase a 1:t sittiari(')n (le "retirado" el
dia 12 (le abril de 1971, por cumplir (.11 dicha l'eclin
1;1 edad de sesenta y cuatro aiíos (iin. 01.p-,pone ()1
(1(11 Nlinisterial de 18 de diciembre de 1915 (1)1,\Iflo
)F1C1A1. 2()2), olitedatitio pendiente del 91-1:11a
miento del liaber pasivo que II' C()11*(1,-1)(111(1;1 Pf )1'
(.(1)):)ei() :)1111i.(11)() hiSi ¡(i:1 '4\1 ilitar.
Madrid, 10) de octubre de 1970.
Pot :
1111, A I.N1 1RANTF,
1..I• i)1 I )1.,l'A PIAMENID 1 )1..1CioNAL,
Felipe Pita da Veig:1 .(-;;111/
KxcIllOS. Sres. ...
Sres. ...
NRI() 01.1(1/11, 1)HI, MINISTFP I() 1)1.1 \ll\PINN
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Personal vario.
Permmal civil ii0 funcionario.. (.0n11alar 10)1(..,.
núm. 2.143/70, de 1;1 Diruccit'111
Liento y 1 )otacit,u les.- 14.11 virt u(1 ( e \
iim.oado al efecto, con ',dije( i(")I1 a 1;1 1(1a
niciltaci("al Trabajo (1(.1 personal civil no 'inicio
Harju (1( 1;1 Mininist raci()11 Ni ¡Hin 1-, aprobada l„,1
Durrei() 111'1111cm 2.525/67, (le 20 de octillin. (1)1,\!..1()
wicím. 1.11"Iiiis. 247 y 2.5,.).), se dispone la c()Iii rata
ciOn (lel personal qm. a c()Illintiaci('HI ‘;(. relaciwia,
con el catiteter, categoría profesional y 1.i4stableciiiii('1
li) donde pasan a prestar siis servicios:
pian (4r)l)eiío Con canícter fijo y la catego
ría pr(ifeional de ()ficial de tercera (Velero), para
el Servicio Técnico de lItilización Naval (1(.1 Arse
nal de la Zona Marítima del IVIediterraneo, a partir
la l'echa de iniciación (l• prestaciOn de servicios
(.1 Iti)1ableci1 1 )i(.111().
Flurenlitio Ferrer() Gonzalez. •Con (sarácier fijo y
la categoría profesional de ()ficial de segunda Ad
millisuativ(), para el Servicio de lepttestos (l(' la
1). A. 'I'. (J.A.14.), a partir (le la fecha de 1;1 presente
Juan \isloilio (:1ia(s(')11 Ksi)ín. -Con carácter iii() y
In catep,(). la profesional (le Mayordomo de segunda,
para 1:1 Plana Mayor de la Hotilla de Submarinos, a
partir (le 11 de septiembre (le 1970.
Antoni(i 1■0(1riguez Gonzalez. C(ni cara( ter inte
Fino y la yategoría profesional (Ir ()ficial de segunda
(Albañil), para el Instituto y ()bservatorio de i\la
Una, a 1),¡:iir (le la fecha de iniciaci("w (le prestaci¿ii
servici();; en el V.stablecintiento.
1111(I ri(I , 9 (Ie octubre (le 197().
Exentos,
Sres, 0•41
Por interinida(1:
14.1. Ai.miRANTE
1)11, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Personal civil controlado. F.ucedencia voluntaria.
Resolución núm. 2.148/70, de la 1 )irecci()11
I■cdtttailil(.nto y I )()(aci()II(.,. I1ii 'iiii'
(lielde incoado :11 efecto, y accedie.1(h) h) .;()Iici1a(b)
I)()!* (1 1'1 ,)1(01" 1111(.11:111Z:1 ,L1.111)(.1101 (1011 (r.,e1,11.1S ES(.01/11(1() ,L;(111:111(), 1111e 111.(".11 ;lis servicios en
el Colegio " Nrtle`il r",1 ,C1(11(11 del ()Sal.i()", se diS
HM' Sil Pw,c a la ',iltIaci(')11 (I(. "eXCedlli ir in
rit" a Pa rtir del (lía ,i() pasa( () 11IeH I(' )1 1(111
bi e, con arreglo :1 dispuesto en (.1 artículo 45 (le 11
I■ei;1a1n(.111:1ei(1)11 de Trabajo (1(.1 perst)nal civil no
inticiull;111() (le 1;1 Administración Militar, aprobada
octiihr/
(•( )1 (ine
por He( lel() número 2.525/67, de 20
(1). ( ). 217 y 252), y en las
(11(1m) pie( (id() lega1 determina.
Madrid, 19 de octubre de 1970.
Po r ínterin id a(1:
El. A LM IRANTE
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PE R SoNAl. ,
1.'e1ipe Pita (la Veiga Sanz
V.xclilus. Sres. ...
• • •
Personal civil contratado. -Rajas.
Reso1uci6n m'un. 2.145/70, (le la DireCCR)11 (le
lec1t11;1111i(lli() v 1 )()I;Icium-,. 1.11 yirind (le ex)e
diente incoad() al efeel(), y :Ii-ceili(.11(10 11 lo solicitado
pi,. Apiendiv de 1\1 :iiii1i1ia4, contiatado, José Ma
nuel l'edrosa (pie 1)i-es1:1 :di., servicios en (.1
disimule LI baja Lpartí!
(1(.1 (lía 25 (lel imsa(b) iiies (le septiembre, (le acuerdo
c(Iii I() dispuesto en (.1 artículo 11 de 1;1 Reglamenta
(i()11 (Ir Trabajo (lel personal civil no iiincion;trio (14-
la Administraci(")11 aproba( l:1 por 1)ecrtio nú
mero 2.525/()7, •Y) (1(. ()(1111)rr (1). ( ). 217
si 252).
:\1;1(11-id, 19 de octubre de 1970.
Exentos.
Sres.
•l'or interinidad:
11:14 Atim IRANI'F.
1.:1. 1)11. DEPARTAMENTO DE PER SIONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
RECTIFICACIONES
1'ítcleci(1() (in-()1- en la publicaci(i)n (le la Resoltici(ini
nínu(n) 1.17 1/7(), publicada en 1);Aulo ()F1( 1A1
11 H. () _11 , se l'edifiCa c11 el lit ido (le que 1:1 :11)1i
1 lid 1 ()i r('s1)011(1e a VI al celo Sabido 1 .eírEin)
)1)(.1 ;PIM P:1(1.10, V 110 Cal-1011eS sin I■c11'()C(‘,(), i'01110
1)()I e1.1*(11' :11);11*('CV.
,\1:1(Ii1(1, 21 (le octubre (le 1970. 11 Capital' (I(. Na
k 1(1, 1 )11 ((l( )1•
(1 y(l PC V,
1 )1 \ I() ()I'I \ 1 I411. MI N1STF.11( ) 1 )
(1(.1 1 ) i() )11(1,\I,. /;(9"),(//1(//) ()ler()
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